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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique de la section 14 a porté sur une surface d’environ 11 ha sur
les communes de La Cropte et de Préaux en Mayenne.
2 Mis à part quelques vestiges diffus, trois indices de sites structurés ont été repérés sur
l’ensemble de la surface du diagnostic.
3 Un indice de site médiéval, L’Aubertière, qui se matérialise par un ensemble de fossés
de parcellaire orientés nord-sud ou est-ouest et par deux fosses ayant livré du mobilier
céramique des IXe-Xe s., des scories de fer et des fragments de paroi de four attestant
l’existence d’une activité métallurgique dans les environs.
4 L’indice de site de La Grande Coyère est formé par une série de fossés datés du Haut-
Empire formant une trame parcellaire orientée est-ouest. Au vu du mobilier découvert
(céramique, tuile, métal), nous sommes probablement en périphérie d’un site d’habitat
se développant en dehors de l’emprise de la future LGV.
5 Le site de La Petite Coyère est un ensemble de structures fossoyées formant un habitat
avec sa périphérie immédiate sur une surface de presque 2 ha. De nombreux fossés, des
fosses et  des trous de poteau avec ou sans calage constituent un ensemble daté de
La Tène finale au IIe s. de notre ère, avec sans doute une phase principale d’occupation
durant la période romaine.
6 L’opération  de  diagnostic  archéologique  a  donc  permis  de  mettre  en  évidence  des
activités  métallurgiques  dès  le  haut  Moyen Âge et  elle  a  également  mis  en lumière
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l’importance  de  l’occupation  gallo-romaine  dans  ce  secteur  de  la  Mayenne,
principalement incarné par le site de La Petite Coyère.
 
Fig. 1 – La Petite Coyère : sondage 83
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